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RESUMEN 
 
En el presente estudio   denominada “Cultura tributaria de los contribuyentes del 
distrito de Jaén –año 2019” tiene como objetivo establecer el nivel de cultura tributaria 
del distrito de Jaén-año 2019, a través de la información se precisó que los 
contribuyentes no tienen entendimiento en temas tributarios. 
 
En el actual trabajo de análisis es de tipo cuantitativo y diseño no experimental 
teniendo como población 83,536 contribuyentes del distrito de Jaén, se obtenido como 
muestra 382 contribuyentes, lo cual se realizó 9 ítems aplicando la técnica la encuesta 
y el instrumento cuestionarios para la obtención de los resultados se concluyó que hay 
un bajo nivel de cultura tributaria, lo cual no hay un beneficio del contribuyentes al 
realizar sus pagos. 
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ABSTRACT 
 
In the present study called “Tax culture of the taxpayers of the district of Jaén –year 
2019” it aims to establish the level of tax culture of the district of Jaén-year 2019, 
through the information it was specified that the taxpayers have no understanding in 
Tax issues 
In the current analysis work it is of quantitative type and non-experimental design, 
with a population of 83,536 taxpayers from the district of Jaén, 382 taxpayers were 
obtained as a sample, which was carried out 9 items applying the survey technique and 
the questionnaire instrument to obtain The results concluded that there is a low level 
of tax culture, which is not a benefit of the taxpayer when making their payments. 
 
   Keywords: Culture, taxes 
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I. INTRODUCION 
 
1.1. Realidad problemática. 
      
1.1.1. Internacional 
 
Este autor nos habla que México atraviesa desde hace ya varios años una grave 
crisis económica y los ingresos fundamentales son una parte fundamental de esta crisis, 
suceso fueron un país petrolero y no una nación tributaria, “es decir que nunca se 
preocuparon por enseñar una sociedad en contribuir y después exigir la contribución 
de los recursos en gastos públicos”. El sistema educativo requiere que educamos al 
cívico desde lo básico que entiendan el por qué y para qué de los impuestos. Salazar 
(2019). 
 
La cultura tributaria por parte del contribuyente es la culminación permanente de 
los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores 
de la ética personal, el respeto a la ley. “La cultura tributaria parte de la enseñanza de 
una conciencia tributaria, que debe nacer desde el colegio, impartiéndose idea mínima 
de lo impositivo a los jóvenes, quienes suelen estar ya desde muy temprana edad con 
la idea de una actividad”, y deben ser orientados para cumplir adecuadamente con sus 
deberes, bajo un aporte ético y responsable. Pantigoso (2019). 
 
1.1.2. Nacional 
Progresar de manera gratuita el curso virtual de la instrucción tributaria y aduanera 
desde el colegio con el fin de promover una cultura tributaria entre los estudiantes de 
primaria y secundaria, “este curso virtual los docentes de instituciones educativas 
públicas y privadas del país serán orientados en competencias de la delineación 
curricular vinculadas a educación tributaria y aduanera para laborar desde las aulas de 
enseñanza de costumbres que promuevan la conciencia”. Minedu y Sunat (2018). 
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1.1.3. Local 
 
Actualmente la cultura tributaria en el distrito de Jaén, “no le toman consideración 
los contribuyentes, por la falta de conocimientos en temas tributarios, por lo tanto, 
existe un nivel bajo en recaudación de tributos ante la Sunat ya que el contribuyente 
no tiene conciencia de acercarse a pagar voluntariamente” de sus tributos, lo cual 
beneficiaria a la provincia de Jaén. 
1.2. Trabajos previos. 
 
1.2.1. Internacional. 
 
Cedeña y Torres (2016) “Análisis de cultura tributaria de los contribuyentes del 
Cantón Girón para el año 2016” tiene como objetivo “Examinar la incidencia de la 
Cultura Tributaria de los Contribuyentes del cantón Girón en la disponibilidad para 
tributar los impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas” (p.146) como 
metodología utilizo  “Enfoque cuantitativo en corte transversal ,tipo descriptivo 
correlacional y la técnica la encuesta” Concluye “La actividad que realizan la mayoría 
de habitantes es la agricultura, actividad que se desarrolla es el Comercio al por mayor 
y menor, por lo que se puede deducir que en el Cantón existe una economía informal”. 
 
Ortiz (2018) “Cultura tributaria en Colombia” Tiene como objetivo “Distinguir el 
perfil del contribuyente frente a la cultura tributaria en Colombia” como metodología 
utilizo “enfoque cuantitativo y tipo diseño no experimental y la técnica análisis 
documental” (p.28).Concluye “La cultura es un instrumento fundamental que le 
permite al Estado generar un crecimiento económico, que el  contribuyente frente a la 
tributación es una de los elementos indispensables que permiten tener un progreso de 
la cultura tributaria”. (p.42). 
 
 
 
 
1.2.2. Nacional. 
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Arteaga y Monsefu (2019) “La cultura tributaria y su influencia en la recaudación 
de impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Namora-2017”tiene como 
objetivo “Establecer  cómo influye la cultura tributaria en la recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad Distrital de Namora en el año 2017”como metodología 
aplico“ no experimental, transversal y correlacional” (p.39).Concluye “Cultura 
tributaria influye con un efecto negativo en la recaudación del Impuesto Predial,  los 
contribuyentes tienen un nivel bajo , debido a que la municipalidad no aporta con 
información necesaria, , por lo cual ellos no pagan de manera voluntaria”. (p.69). 
 
Pérez (2016) “La cultura tributaria y su relación con la evasión tributaria de los 
comerciantes ferreteros del área comercial denominada Albarracín, Trujillo -
2015”tiene como objetivo “delimitar la relación entre la cultura tributaria de los 
comerciantes ferreteros del área comercial denominada Albarracín Trujillo-
2015”como metodología “utilizo descriptivo , la técnica la encuesta, cuestionario y 
entrevista” (p. 39).Concluye “El nivel de cultura tributaria con respecto al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los comerciantes ferretero 
del centro comercial es bajo y es percibido como falta de difusión y/o capacitación por 
parte de Sunat”.(p.78). 
 
1.2.3. Local 
 
Neyra (2019) “Cultura tributaria de los contribuyentes del distrito de Jaén” tiene 
como objetivo “Establecer la cultura tributaria del contribuyente del distrito de 
Bellavista 2019”como metodología utilizo enfoque cuantitativo nivel descriptivo 
correlacional y no experimental” (p. 17). Concluye “La cultura tributaria sobre el pago 
de sus impuestos no se ven reflejado que no existen obras, otro factor es la carencia de 
incentivos  para lograr motivar a los vecinos en el pago de sus tributos municipales” 
(p. 37). 
 
Ramos (2018) “Cultura tributaria del consumidor final de los contribuyentes del 
distrito de San Felipe provincia Jaén, región Cajamarca - 2018” tiene como objetivo 
general “Precisar el nivel de cultura tributaria del consumidor final en el distrito de 
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San Felipe, 2018” como metodología utilizo “enfoque cuantitativo y el nivel 
descriptivo correlacional y diseño no experimental” (p.21). Concluye “La cultura 
tributaria de los consumidores finales en el distrito es bajo, dando como que no tienen 
conocimiento adecuado sobre los comprobantes de pago, no tienen conciencia de que 
al no exigir comprobantes de pago” (p.42).  
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
 
            Cultura tributaria. 
“La cultura es deferente como el total de los movimientos y reacciones tanto 
mentales como físicas, que es la característica de los seres humanos que conforman 
parte de una agrupación; o ya sea de manera personal o grupal”. Solórzano (2017). 
Dimensiones de la cultura tributaria 
A.  Conciencia tributaria.  
“Interiorización en los individuos de los deberes tributarios fijados por las 
leyes, para cumplirlos de una manera voluntaria, conociendo que su 
cumplimiento acarreará un beneficio común para la sociedad en la cual ellos 
están insertados”. Alva (2016). 
B. Educación cívica.  
“Debe culminar sólo en el colegio, sino que debe manifestarse a través de toda 
la vida del individuo; aunque es en la etapa escolar que debe darse mayor 
importancia a este tema”. (Alva 2016). 
C. Difusión y orientación tributaria.  
“Se refiere a los procesos informativos que brindan legitimidad social a la tributación 
procedimientos necesarios para tributar resaltando transparencia para la rendición de 
cuentas” (Solórzano, 2011, p. 9). 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Qué nivel de cultura tributaria tiene los contribuyentes del distrito de Jaén -año 2019?  
 
1.5. Justificación e importación del estudio 
 
      La justificación en los estudios se fundamenta ya que Hernández, Fernández 
y Baptista (2014); nombra que se expresan las razones y motivos por el cual se está 
desarrollando dicho estudio Los tipos se muestran a continuación: 
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Conveniencia 
“En el actual estudio busca mediante normativa, leyes y brindar con fin de reducir 
la informalidad y aumentar la cultura tributaria por medio de información a los 
contribuyentes del distrito de Jaén”. 
 Relevancia social.  
En la presente investigación es dar provecho a este plan que será beneficiado la 
Sunat, ya que se busca eliminar los   movimientos ilegales y como la evasión 
tributaria.  
Implicaciones prácticas.  
La falta de cultura tributaria conlleva a una mala práctica, lo cual les perjudicara a 
la población ya que dejan de recibir los beneficios tributarios y lo cual serán  
multados por no cumplir con sus obligaciones tributarias. 
Valor teórico.  
Ayuda como base para hacer otros análisis referentes, brindando entendimiento y 
apoyo especulativo de poder ser aprovechado como procedente de las 
investigaciones  
Utilidad metodológica.  
Fin de los averiguadores que realicen las observaciones con variables similares, les 
servirá como guía para desarrollo del estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. Objetivos 
 
1.6.1. Objetivo general. 
Determinar el nivel de cultura tributaria de los contribuyentes del distrito de Jaen-
año2019 
 
1.6.2. Objetivos específicos 
 
✓ Identificar el nivel de conciencia tributaria   de los contribuyentes del distrito 
de Jaén-año 2019 
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✓ Determinar el nivel educación cívica tributaria de los contribuyentes del 
distrito de Jaen-año2019 
✓ Identificar el nivel de difusión y orientación de los contribuyentes del distrito 
de Jaén año-2019 
1.7. Limitaciones. 
 
Como limitaciones se indica que la ejecución de la investigación que los 
contribuyentes del distrito de Jaén que no les facilitan la información tributaria 
necesaria, para que los contribuyentes tengan en conocimiento en temas tributarios.   
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II. MATERIALES Y METODOS 
 
2.1. Tipo y diseño de investigación. 
 
Tipo de investigación 
 “La investigación es descriptiva porque el estudio pretende definir 
propiedades, características de comunidades, objetos, grupos o cualquier 
fenómeno que se va analizar”. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.80). 
 
Cuantitativo  
“Procedimientos que se van utilizar magnitudes numéricas herramientas que 
pueden ser tratadas del campo estadístico”. (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2014, P, 4). 
 
Diseño de investigación 
 
No experimental-Transversal 
“No experimental es observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural para después analizarlo sin manipular ningunas de las variables” 
 
 
 
En donde: 
M: Muestra 
Ox: Observación de la variable cultura tributaria 
  
M         Ox 
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2.2. Población y muestra. 
 
2.2.1. Población 
“Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 
características comunes observables en un lugar y en un momento determinado, donde 
se desarrollará la investigación” (Hernández, Fernández& Baptista, 2014, p, 174). 
 Para el desarrollo del estudio la población está conformada por 83,536, 
contribuyentes del distrito de Jaén. 
2.2.2. Muestra 
“Es un subgrupo de la población Digamos que es un subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto llamamos población”. (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2014, p, 175). 
Para el desarrollo estudio la muestra está por 382 contribuyentes 
pertenecientes al Distrito de Jaén  
 
𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞
(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 
Reemplazando valores: 
𝑛 =
83,536𝑥1.96𝑥0.5𝑥0.5
(83,536 − 1)0.052 + 1.962𝑥0.5𝑥0.5
 
𝑛 = 382 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
         Donde: 
Z= 1.96  
N: Población 
p: es la proporción de éxito, considerando para el estudio 0.5 
q: es la proporción de no éxito, siendo para el estudio 0.5 
e: Es el error nuestra, siendo 0.05 para la investigación  
La muestra total que se trabajara en esta presente investigación es de 382 contribuyentes 
pertenecientes al distrito de Jaén.  
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2.3. Variables, Operacionalización. 
Tabla 1. Operacionalización de variables 
 
variabl
e 
Definición conceptual Definición 
operacional 
 
Dimensión 
 
Indicadores 
Escala de 
medición 
 
C
u
lt
u
r
a
 t
r
ib
u
ta
r
ia
 
           
  
“La cultura es considerada 
como total de las actividades y 
reacciones tanto mentales 
como físicas, de las 
características de los seres 
humanos que forman parte de 
un grupo o de una sociedad; o 
ya sea de manera individual o 
grupal”. Solórzano (2017) 
 
La Variable 
fue medida 
mediante la 
técnica de la 
encuesta con 
un cuestionario 
De 9 Ítems que 
midió cada una 
de las 
dimensiones 
propuestas 
 
 
 
Conciencia 
tributaria 
 
Conocimiento tributario 
- Cumplimiento de pagos de contribución 
- Efectuar de las normas tributarias  
Likert 
 
 
 
Confianza social 
- Motivación 
 
Educación 
tributaria 
Enseñanza 
- Estimación interiorizados de educación 
- Actividades educativas  
- Claridad y sencillez de las normas 
 
Transparencia Claridad. 
- Transparencias de las inquisiciones 
tributarias 
- Charlas informativas de la Administración 
tributaria 
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2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos. 
 
Técnicas e instrumentos 
 
a) Encuesta 
“consiste en dirigir una serie de preguntas a un grupo de personas, lo cual nos 
permitió hallar el nivel de cultura tributaria en los contribuyentes del distrito 
de Jaén”. 
 
b) Instrumentos de recolección de datos. 
Según Tamayo, T y Tamayo, M (2008) señala que “el cuestionario contiene 
los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, 
aislar ciertos problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad 
a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio” (p,124). 
 “En la presente investigación se utilizó como instrumento el cuestionario donde 
se determinó la cultura tributaria baja y al mismo tiempo también observación donde 
se encuesto a los contribuyentes de Jaén, donde se logró recolectar datos”. 
c) Validez. 
 
Criterio de jueces: 
La validación de los instrumentos que se realizara, serán especialistas 
en tema y profesores de la universidad. 
Profesional: Mg.  Goicochea Rioja Jaime Giovanny 
Profesional: Mg. Perito contable Rojas Fernández José Waldemar 
 
 
d) Confiabilidad. 
 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere “al grado 
en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 
iguales”. (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p, 200). 
De los resultados se obtuvo lo siguiente: 
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De acuerdo al SPP 25 se obtuvo un Alfa de crombrach de 0.820 de un total de 
9 elementos, que indica el nivel de confiabilidad es confiable. 
 
2.5. Procedimientos de análisis d datos. 
 
  “Se utilizó un método de análisis descriptivo que permitirá analizar la 
variable cultura tributaria, a través del programa Microsoft Excel para 
obtener los resultados por medio de tablas y de escala de puntajes, cual 
serán, medio bajo y alto”.  
 
Tabla 3. Nivel de la variable cultura tributaria 
 
Nivel Bajo Medio Alto 
Cultura tributaria 9 - 20 21 - 32 33- 45 
 
 
 
Tabla 4. Nivel de las dimensiones cultura tributarias. 
 
Nivel Bajo Medio Alto 
Conciencia Tributaria 4 - 9 10 - 15 16- 20 
Educación cívica 3 - 6 7 - 10 11- 15 
Difusión y orientación 2 - 4 5- 7 8- 10 
 
  
Tabla 2. Estabilidad de fiabilidad de la cultura tributaria 
Alfa de crombrach N de elementos 
,820 9 
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III. RESULTADOS 
 
 
3.1. Tablas y figuras. 
La encuesta se aplicó a los 382 contribuyentes del distrito de Jaén cual se obtuvo 
en la muestra. 
 
3.1.1. Nivel de conciencia tributaria  de los contribuyentes del distrito de Jaén 
año 2019 
 
Tabla 5. Nivel de conciencia tributaria 
 
Nivel fi hi 
Alto 79 20.68% 
Medio 105 27.49% 
Bajo 198 51.83% 
 Total 382 100% 
                           Fuente: Encuesta realizada 
                           Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
             Figura 1. Nivel de conciencia tributaria 
 
Interpretación: De la muestra de los 382 contribuyentes el 51.83 % no tiene 
conciencia tributaria debido en temas tributarios, el 27.49% tienen una conciencia 
medio y 20.68% solo cumplen con sus obligaciones tributarias. 
  
20.68% 27.49%
51.83%
0
50
100
150
200
250
Alto Medio Bajo
conciencia tributaria
Series1 Series2
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3.1.2. Determinar la educación tributaria de los contribuyentes del distrito de 
Jaén año 2019 
Tabla 6. Nivel de educación cívica 
 
Nivel fi hi 
Alto 82 21.47% 
Medio 97 25.39% 
Bajo 203 53.14% 
 Total 382 100% 
                           Fuente: Encuesta realizada 
                           Elaboración propia 
 
                       
 
                 Figura 2. Nivel de conciencia tributaria 
Interpretación: Se interrogo a los encuestados del distrito de Jaén, cual se 
determinó que 53.14% tienen una conciencia bajo, mientras por otro lado el 
25.39%tienen una conciencia media y el 21.47% tienen conciencia, pero no 
pagan sus impuestos. 
  
21.47% 25.39%
53.14%
0
50
100
150
200
250
Alto Medio Bajo
Educacion civica
Series1 Series2
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3.1.3. Identificar la difusión y orientación tributaria de los contribuyentes de la 
provincia de Jaén-2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Fuente: Encuesta realizada 
                                  Elaboración propia 
 
                       
 
                 Figura 3. Nivel de difusión y orientación 
 
 
 Interpretación: El 64.14% de los contribuyentes encuestados no han recibido 
información tributaria, el 26.70% se encuentran indecisos y el 9.16% 
posiblemente llega difusión tributaria a los contribuyentes. 
 
 
  
9.16%
26.70%
64.14%
0
50
100
150
200
250
300
Alto Medio Bajo
Difusion y orientacion
Series1 Series2
Tabla 7.  Nivel de difusión y orientación 
 
Nivel fi hi 
Alto 35 9.16.% 
Medio 102 26.70% 
Bajo 245 64.14% 
 Total 382 100% 
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3.1.1 Nivel de cultura tributaria de los contribuyentes de la Provincia de Jaén. 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Encuesta realizada 
                            Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
Figura 4. Nivel de cultura tributaria 
 
Interpretación: Del 100% de los 382 contribuyentes de la muestra 53.14% 
sugieren mayor capacitación por parte de Administración tributaria, mientras que 
14.40% se muestra un insuficiente entendimiento.  
  
Tabla 8. Nivel de cultura tributaria 
 
Nivel fi hi 
Alto 55 14.40% 
Medio 124 32.46% 
Bajo 203 53.14% 
 Total 382 100% 
14.40%
32.46%
53.14%
0
50
100
150
200
250
Alto Medio Bajo
cultura tributaria
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3.2. DISCUSIONES   
 
De acuerdo con el efecto,  se denominó  que la conciencia tributaria de los 
contribuyentes del distrito de Jaén año-2019 , son que la pluralidad de los  contribuyentes 
del distrito de Jaén no tiene conciencia en tributación este efecto es confrontado con  
Cedeña y Torres(2016) concluyo mostrando  conformidad de los  datos del INEC, la 
actividad que realizan la mayoría de habitantes refleja que la actividad que más crece es 
el Comercio al por mayor y menor, por lo que se puede colegir  que existe una economía 
informal. 
 
Igualmente se  identificó que la educación tributaria de los contribuyentes del distrito 
de Jaén año 2019,conforme lo contribuyentes interrogados ,este efecto es confortado  por 
Ortiz(2018) reafirma que la  cultura tributaria en Colombia es una instrumento  
fundamental que le permite al Estado generar un incremento económico, social, cultural 
y político, por lo que el perfil del contribuyente frente a la tributación es una de los 
elementos  indispensables que permiten tener un crecimiento de la cultura tributaria.  
 
 Se demostró que la Difusión y orientación tributaria de la averiguación de los 
contribuyentes del distrito de Jaén año 2019 es compulsar con Ramos (2018) quien indico 
La cultura tributaria de los consumidores finales en el distrito es bajo, dando como que 
no tienen entendimiento adecuado sobre los comprobantes de pago, lo cual no tienen 
conciencia de no exigir sus comprobantes de pago. 
 
Lo pronto que  la cultura tributaria se estableció que los contribuyentes indagados, 
indicaron acerca de conocimientos, lo cual se representó con un 53.14%  es bajo ,cual 
indica que no  tienen conocimiento acerca pagos de sus tributos lo cual muestra  Neira 
(2019) lo semeja  “información que tiene un individuo y la sociedad en su conjunto 
respecto los impuestos que impone un país” concluyo que la cultura tributaria sobre el 
pago de sus impuestos no se ven reflejado que no existen obras, otro factor es la carencia 
de incentivos para alcanzar a  motivar a los contribuyentes  en el pago de sus impuestos. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. Conclusiones 
 
1) Con relación al primer objetivo específico se concluyó reconociendo que la 
conciencia tributaria de los contribuyentes del distrito de Jaén –año 2019    
modo que la mayoría de los contribuyentes del distrito de Jaén es baja opuesto 
en el actual análisis.  
2)   Con deferencia al segundo objetivo específico se concluyó que también la 
educación tributaria de los contribuyentes del distrito de Jaén, es baja según 
la averiguación del distrito de Jaén se siente corto complacido sobre la 
educación que vienen ofreciendo. 
3)   Con consideración al tercer objetivo específico se concluyó con la certeza 
que la difusión y orientación de los contribuyentes del distrito de Jaén es baja, 
verificado en el actual estudio lo cual no vienen percibiendo una inquisición 
por parte de Administración tributaria.  
4) De lo tratado de los efectos de la cultura tributaria, cual se precisó una baja 
cultura mostrando con un 53.14% es decir que los ciudadanos no tienen 
conocimientos sobre temas tributarios lo cual sobrellevaría a pagar sus 
impuestos ya que esto sería un aprovechamiento para la población.  
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4.2. Recomendaciones 
 
1) Encomendar a los contribuyentes ir un sitio que brinden inquisición del ente 
recolector para que se informen sobre los pagos que se realiza al gobierno 
central, con la intención de evitar ser penados y para llevar una actividad 
eficaz. 
 
2) A la Sunat debe ofrecer charlas informativas al contribuyente con la finalidad 
que el contribuyente alcance una educación tributaria y aumente la colecta de 
impuestos del distrito de Jaén. 
 
3) Fin de alcanzar una buena cultura tributaria el Ministerio de Educación debe 
laborar de la mano con la Administración tributaria que deben establecerse 
desde inicial, colegio, universidades para que tengan inteligencia para qué 
sirve el pago de sus impuestos y quienes son los que se beneficiarían y 
también colocar en práctica sobre temas tributarios 
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ANEXO 2 
CUESTIONAMIENTO PARA DETERMINAR LA CULTURA TRIBUTARIA 
Adaptado por la autora de varias teorías 
Instrucciones: Por favor, sírvase responder todos los ítems, marcando una sola 
alternativa. Juzgue cuán frecuentemente cada afirmación se ajusta a su 
opinión sobre el director evaluado. Use la siguiente escala, para sus 
respuestas, marcando con un aspa o un círculo. 
La escala tiene 5 criterios que se detallan a continuación. 
Criterios Puntaje 
No es importante 1 
Poco importante 2 
Neutral 3 
Importante 4 
Muy importante 5 
Datos generales 
Sexo: … F…     M. Edad…   
Grado de instrucción: 
Grado de 
instrucción 
Marcar 
Sin instrucción  
Primaria  
Secundaria  
Técnico  
Superior  
 
Nro. Ítems 1 2 3 4 5 
1 Considera importante tener conocimiento 
sobre los tributos que está obligado a cumplir 
     
2 Cuán importante sobre los beneficios 
tributarios. 
     
3 Cree que es importante el cumplimiento de las 
normas tributarias 
     
 
4 
Considera importante sobre el pago de los 
tributos 
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5 Considera importante realizar cursos 
tributarios en los colegios. 
     
6 Considera importante que la administración 
tributaria implante actividades luricas de 
cultura tributaria 
     
7 Considera importante que se implemente 
ferias  de educación tributaria 
     
8 Cuán importante es la transparencia de la 
información brindada en las entidades publicas 
     
9 Considera importante sobre las charlas que 
brinda  Sunat hacia los contribuyentes  
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ANEXO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
FIGURA 5. PLAZA DE ARMAS DE JAÉN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 FIGURA 6. SUNAT JAÉN  
 
 
 
